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Sites inspected in 2009 in the Vovk River basin on the terri-
tory of Khmelnytska Oblast are presented to the scientific cir-
culation.
Розвідками 2009 р. продовжено пошук та 
дослідження різночасових пам’яток архео-
логії у басейні р. Вовк. Роботи здійснювали-
ся згідно з Відкритим листом 391/003236 від 
30.06.09 р. 
Перші розвідки вздовж обох берегів р. Вовк 
здійснив В. Якубовський у 1970-х рр. Зібрані 
ним знахідки передані до фондів Хмельниць-
кого обласного краєзнавчого музею з вказів-
кою (в окремих випадках) у паспортах місць їх 
виявлення. Але звіти та польова документація 
дослідника про проведені роботи в архівах Ін-
ституту археології НАН України та музею від-
сутні. Винятком є лише поселення Коржівці 1, 
згадане у звіті 1975 р. Не виключено, що ре-
зультати розвідок були згодом використані до-
слідником під час підготовки «Довідника з ар-
хеології України. Хмельницька, Чернівецька, 
Закарпатська області» (1984).
Загалом у 2009 р. обстежено два поселення, 
відкриті В. Якубовським, і виявлено ще 14 ра-
ніше невідомих пам’яток. До переліку залуче-
но також інформацію про окремі, повторно не 
обстежені нами пункти (городище і три скар-
би монет).
С. Гатна. Поселення відкрите В. Якубовсь-
ким. Розташоване на лівому березі р. Вовк 
(рис. 1, 13). На площі 600 × 300 м зібрано мате-
ріали трипільської культури, скіфського часу, 
II—IV, XII—XIII і XVI—XVIII ст. 
С. Іванківці. Городище скіфського часу, згід-
но опису, розташоване за 0,2 км на схід від села 
на високому мисі правого берега р. Вовк. Пло-
ща 800 × 450 м. У згаданому «Довіднику» лока-
лізація пам’ятки (рис. 1, 2) та її дата вказані не-
правильно. Пам’ятка повторно не обстежена. 
Пункт 2 розташований на лівому березі 
р. Дубина (рис. 1, 1). На площі 50 × 30 м вияв-
лено фрагменти посуду скіфського часу. 
Поселення 3 площею 700 × 100 м з матеріа-
лами скіфського часу і черняхівської культури 
є на лівому березі р. Дубина (рис. 1, 5). 
С. Коржівці. Поселення 1 відкрите В. Яку-
бовським у 1975 р. на правому березі р. Вовк 
(рис. 1, 11). На площі 500 × 100 м виявлено 
фрагменти гончарного посуду III—IV та XVI—
XVIII ст. 
Поселення 2 зафіксоване на  правому березі 
безіменного струмка (рис. 1, 10). Площа поши-
рення підйомного матеріалу (фрагменти посу-
ду скіфського часу) 200 × 40 м. 
Поселення 3 розташоване на правому бере-
зі безіменного струмка (рис. 1, 3). На площі 
200 × 50 м виявлено фрагменти посуду скіф-
ського часу. 
Пункт 4 з матеріалами ІІ тис до н. е. та скіф-
ського часу розміщений на правому березі 
р. Дубина (рис. 1, 4). Площа поширення куль-
турного шару не визначена. 
Поселення 5 площею 100 × 40 м з матеріалами 
ІІ тис. до н. е. розташоване на плато над правим 
берегом р. Дубина (рис. 1, 6). 
Пункт 6 (ІІ тис. до н. е.) виявлений на пра-
вому березі р. Дубина (рис. 1, 7). Площа поши-
рення культурного шару не визначена. 
Поселення 7 зафіксоване на правому бере-
зі безіменного струмка. (рис. 1, 14). На площі 
250 × 80 м виявлено фрагменти посуду ІІ тис. 
до н. е., скіфського часу та ХVІІ—ХІХ ст. 
Кургани 1 (висота до 0,7 м, діаметр до 30 м) 
та 2 (висота до 1,5 м, діаметр до 50 м) розташо-
вані на плато (рис. 1, 8, 9). 
На території села наприкінці 1950-х — по-
чатку 1960-х рр. школярами випадково знай-
дено три скарби: два (польсько-литовські мо-
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нети ХVІ ст.) потрапили до фондів Хмель-
ницького музею, доля третього невідома 
(рис. 1, а—в).
Смт Лозове. Пам’ятку з матеріалами ХVІ ст. 
(фрагменти посуду, кахлі) зафіксовано на пра-
вому березі безіменного струмка (рис. 1, 12). 
Площа поширення підйомного матеріалу до 
100 × 50 м. Інформація щодо наявності побли-
зу селища черняхівського поселення помилко-
ва: насправді воно розташоване поблизу одно-
йменного селища торфорозробників.
Рис. 1. Археологічні пам’ятки поблизу с. Коржівці: 1—17  — поселення, кургани; а—в — 
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С. Новосілка. Поселення 1 на лівому бере-
зі безіменного струмка (рис. 1, 15). На площі 
200 × 50 м виявлено фрагменти посуду скіф-
ського часу. Поселення 2 на лівому березі 
безіменного струмка (рис. 1, 16). Площа по-
ширення підйомного матеріалу (фрагменти 
посуду трипільської культури) 300 × 50 м. По-
селення 3 на лівому березі безіменного струм-
ка (рис. 1, 17). Площа поширення підйомного 
матеріалу (фрагменти посуду доби бронзи та 
VII—III ст. до н. е.) 300 × 60 м. 
